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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Diagnostic accuracy of lung subtraction iodine mapping CT for the evaluation of 
     pulmonary perfusion in patients with chronic thromboembolic pulmonary 
     hypertension: Correlation with perfusion SPECT/CT 
     （慢性血栓塞栓性肺高血圧症の肺血流評価におけるlung subtraction iodine 
      mapping CTの診断能: 血流SPECT/CTとの相関）   
 本 研 究 で は 慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症（chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension: CTEPH）の区域毎肺血流評価におけるlung subtraction iodine mapping 
（LSIM）の診断能を肺血流シンチ（lung perfusion single photon emission computed 
tomography: LPS）を参照基準として検討し、LSIMが区域毎の肺血流評価において、肺動
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